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Tienrakentamisen meneteirnätasoa seurataan laitoksessa jo-
ka toinen vuosi tehtäien tutkimusten avulla. 
Ensimmainen menetelmien 1yttöselvitys tehtiin 1 978/79 ja 
toinen 1980. Tämän selvityksen haastattelut on tehty syk-
syllä 1982. 
T'utkimuksessa on mitattu eräiden tienrakentaniisen mene-
telmien käyttöä ja sen kehitystä laitoksessa sekä koottu 
tietoa menetelmien kehitystyön ja markkinoinnin suunnit-
teluun. 
Tutkimus on tehty haastattelututkimuksena lokakuussa 19S 
haastatteleinalla yhteensä 186 henkilöä. 
Tutkimus osoittaa, ettö muutokset menetelmätasossa vuo-
den 1980 menetelmien käyttöselvitvkseen verrattuna ovat 
olleet aika pieniä. 
1aivausjätteiden hivittarnisessä poiskuljetus on selvästi 
vähentynyt ja paikallakäsittely on lisääntynyt. Tämä joh-
tuu luiskakolmioon sijoittamisen lisääntymisestä. !Tau-
tausnienetelmän käyttö ei ole lisääntynyt. 
Tiivistyskoneen käyttö penkereen tiivistämisessä on li 
sääntynyt. 
Pudotusjärkäle roudart rikkornismeneteiniänä on yleisin. 
Sen käyttö ei ole lisääntynyt. Puskukoneen repi jim käyt-
tö sekä räjäyttäminen roudan rikkomismenetelminä ovat vä-
hentyneet. 
Levitystöissä (penger ja kerrokset) ei THN:n köyttö ole 
mainittavasti lisääntynyt menetelmän edullisuudesta huo-
limatta (vrt. Työntut1<itiustiedcte nr 	3 'VT-I fl 75i). 
-2- 
Materiaalin siirroissa lyhyii1 matkoilla kuorma-auto 
on edelleen yleisin menetelmä eikä kehitystä taloudel-
lisempien menetelmien suuntaan ole tapahtunut. 
Menetelmätiedon välittämisessi työnäytöksiä ja muihin 
työmaihin tutustumista pidetään kaikissa vastaajaryli-
missä parhaana keinona - kuitenkin sen käyttd or vä-
häistä. 
Selvästi parhaimpana keinona menetelmäkehitystyön edis-
tämiseksi pidetään menetelmäteknikon panoksen lisäirnis-
tä. Uusia keinoja ei tutkimuksessa tullut esille. 
Tärkeimmät menetelmäkehitystyön kohdealueet ovat mate-
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1 	TUTKIMUKSEN rAUSTA JA TAVOITTEET 
Tienrakentarni sen menete lniien kehittämistä selvi telleen 
ns. MEKE-työryhmän ehdotusten mukaisesti on laitokses-
sa aloitettu v. 1978 tienrakentamisen menetelmätason 
seuranta. Ensimmäinen selvitys menetelmätasosta teh-
tiin vuodenvaihteessa 1978/79. Samalla päätettiin, et-
tä samanlainen selvitys toistetaan joka toinen vuosi. 
Toinen selvitys tehtiin syksyllä 1980. Tämä selvitys 
on siten kolmas koko laitoksen tienrakentamisen mene-
telmätason seurantaan liittyvä tutkimus. 
1 
Tutkimuksen tavoitteena on edelleen 
- 	seurata tienrakentamisen menetelmien käytön 
kehitystä laitoksessa 
- 	saada tietoa menetelmien kehitystyön ja mark- 
kinoinnin suunnitteluun 
- 	estää hyvien ideoiden ja menetelmien jääminen 
unohduksiin. 
2 	TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN SUORITUS 
Tutkimus tehtiin haastattelututkimuksena. Kussakin 
piirissä pyrittiin haastattelemaan kaikk. rakennustoi-
mialan työpäälliköt, viisi työmaanpäälliköä ja viisi 
työkohdemestari. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 
i86 henkilöä jakautuen seuraavasti: 
- 	työpäälliköitä 	55 
- työmaapäälliköitä 68 
- 	työkohdemestareita 	6 
Haastattelut suoritti piirin menetelmäteknikko. Haas-
tattelulomake on liitteenä 1. Haastattelut suoritet-
tiin lokakuun 1982 aikana. 
Tutkimuksen suunnittelu ja tulosten käsittely on tehty 
rakentamistalouden toimistossa. 
-.'- 
3 	TULOSTEN ESITTXMINEN 
Menetelmien käytön yleisyyden kukin haastateltava on 
arvioinut pistein 1...5 seuraavan asteikon mukaan: 
Menetelmä on käytössä 





Kukin menetelmä on arvioitu erikseen toisistaan riip-
pumatta, eikä pisteiden summalla ole ollut mitäö.n mer-
k i ty s t ä. 
Haastattelutuloksista on laskettu kustakin menetel-
mästä piireittäin ja henkilöryhmittäin (työpäälliköt, 
työmaapäälliköt, työkohdemestarit) käytön yleisyyttä 
kuvaavien arviointipisteiden keskiarvo. Tulokset on 
esitetty taulukkoina. Lisäksi tutkituista menetelmis-
tä on esitetty kuvina koko maan osalta arviointipis-
teiden lukumäärien summakäyrä. Kuviin on piirretty 
myös vuoden 1980 käyttötutkimuksen summakäyrä niiltä 
osin kuin niitä voidaan käyttää vertailuaineistona. 
Vuoden 1980 käyrät on piirretty ohuemmalla viivalla 
kuin vuoden 1982 käyrät. Mielenkiintoisirnmista me-
netelmistä on piirretty myös piireittäin arviointi- 
pisteiden lukumäärien summakäyrät (liite 2), joita 
voidaan käyttää piirien välisiin vertailuihin. 
Menetelmiä ja piirejä voidaan verrata sumrnakäyrien 
sijainnin perusteella. Mitä oikeammalla käyrä astei-
kolia sijaitsee, sitä enemmän menetelmä on käytös-
sä. 
_14_ 
4 	MENETELMIEN KÄYTTÖ 
11.1 	Tiealueen raivaus 
Tiealueen raivauksessa on tutkittu hydrailisen kaivu-
koneen (KKH) ja puskutraktorin käytön yleisyyttä. Ar-
viointipisteiden summakäyrät koko maastH  on esitetty 
kuvassa 1 ja pisteiden keskiarvot piireilttäin ia henki-
löryhmittäin taulukossa 1. 
Tuloksista voidaan tehdä seuraavia havaintoja: 
- 	yleisimmin käytetty kone raivaustöisä on edel- 
leen KKII 
- 	PT:n käyttö on selvästi vähäisernpaä kuin KKH:n 
- Muiden menetelmien käyttö raivaustöissi on vä- 
häistä 
- 	Ainoastaan Lapin piirissä PT on selvästi en!- 
ten käytetty työkone raivaustöissä 
- 	Eri henkilöryhmien kesken käsitykset eri mene- 
telmien käytöstä eivät poikkea toisistaan. 
Vertailu v • 1980 käyttötutkimukseen osoittaa, että 
KKH:n käytössä verrattuna PT:iin ei ole tapahtunut mai- 
nittavaa muutosta. Pohjois-Karjalan ja Kuopion piireis-
sä näyttää PT:n käyttö vuodesta 1980 kasvaneen. Muiden 
menetelmien käyttö raivaustöissä on jonkinvorran vähen-
tynyt. 
Yleisesti ottaen KKII:n käyttö raivauksessa on suositel-
tavaa, koska tällöin 
- 	raivaus ja kuormaus voidaan tehdä samalla ko- 
neella ja työ on siten talaudellisempaa kuin 
käytettäessä erikseen kuormaavaa konetta 
- 	raivaus voidaan tehdä tarkemmin kuin PT:llä 
- ojat voidaan tehdä raivausvaiheessa t&hokkam- 
min kuin PT:llä. 
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2 	 3 	 4 	 5 
ARVOSTE LUP!STEET 
Kuva 1; Tiealueen raivauksessa käytettyjen menetelmien 
arviointipisteiden 1ukumärän kertyinäkäyrät. 
TYÖPZI)!KöT TVMAANP,I1KT 
PIIRI 
1 2 3 1 2 3 
4.0 1.0 1.7 7. 3.' 1.4 
T 3.3 1.3 1.8 ." 3•' 1.6 
4.5 7.2 1.2 4.6 2.2 1.6 
Ky 1.5 7.5 1.3 M 4l5 19 13 4. 2.2 
1.7 7.3 1.7 4.0 2.3 1.3 Kl1 4.3 2.5 1.1 .7 1.1 1.7 
K5 4.7 1.7 1.7 3.9 2.6 1.4 
V 3.6 2.2 1.4 
K-D 4.7 1.7 1.3 4.0 2.8 1. 
2.7 1.0 1.7 3.9 3.3 1.8 
KJ 4.7 1.3 1.7 .4 13.6 1.2 
1.8 4.1 1.5 3.4 4.2 1.6 
KflKr, 	MAA 4.0 2.7 1.5 1.8 7.9 1.5 
TVflflMSTAp ir KAIK<.1 
PIIRI 
1 1 2 1 
ii 
1 
3.4 .R 1.? 1.5 3.3 1.5 1.1 3.9 1.4 II 4. 2.0 3 
KY 4.0 2.6 1.2 
4.4 2 
3.8 2.8 1.4 1.7 ? 9 1 P-K 1.9 2.7 1.6 7.3 1.'. 
4.6 2.8 1.5 3.8 2.3 1.5 7.8 1.5 
4.2 1.9 1.0 4.2 2.1 1.1 V 
K-P 
4.6 
4.6 2.7 7.4 1.2 1.2 4 2 7 	1 1 	7 
0 3.8 4.1 1.9 4.2 .5 2:6 1.4 1:1 1.9 3.6 1.4 1.0 
L 1.7 1.9 3.8 3.4 1 4 1 	7 4.1 1.6 
KOKO 	f1RA 4.8 2.9 1.3 1.9 7.8 1.4 
Taulukko 1 : Tiealueen raivauksessa kytettyen menetelmiun 
arviointipisteiden keskiarvot. 
= KKH, 2 = PT, 	muu taun) 
L4.2 	Raivausjatteiden hävittäminen 
Raivausjätteiden hävittämisessä on tutkittu seuraavia me-
netelmiä: poiskuljetus, paikalle hautaaminen, luiskakol-
mioon sijoittaminen ja jokin muu tapa. Arviointipisteiden 
summakäyrät koko maasta on esitetty kuvassa 2 ja pisteiden 
keskiarvo piireittäin ja henkilöryhmittäin taulukossa 2. 
Tuloksista voidaan tehdä seuraavia päätelmiä: 
raivausjätteiden poiskuljetus on edelleen ylei-
sintä 
- 	eniten poiskuljetusta käytetään Uudenmaan ja La- 
pin piireissä 
- 	raivausjätteiden paikallakäsittely, lähinnä luis- 
kakolmioon sijoittaminen on voimakkaasti kasvanut 
- 	raivausjätteiden luiskakolmioon sijoittaminen on 
selvästi yleisin menetelmä Mikkelin, Kuopion ja 
Keski-Suomen piireissä 
- 	raivausjätteiden hautaaminen on jonkinverran vä- 
hentynvt. Syynä vähentymiseen on ollut, että hau-
taamiaen sijasta raivausjätteet on sijoitettu 
luiskakolmioon 
- 	eri henkilöryhmien käsityksissä on jonkinverran 
eroja. 
Vertailu vuoden 1980 käyttötutkimukseen osoittaa, että rai-
vausjätteiden poiskuljetus on selvästi vähentynyt. Raivaus- 
jätteiden hävittäminen luiskiin sijoittamalla on voimakkaa& 
ti kasvanut ja on lähes yhtä yleistä kuin poiskuljetus. Ral-
vausjätteiden hävittämisessä muulla tavalla on tapahtunut 
myös voimakasta vähentymistä. 
rtaivausjätteiden käsittelyssä tulisi pyrkiä jätteiden kä-
sittelyyn paikan päällä ja erityisesti suositeltavaa on nii-
den hautaaminen, koska tällöin 
- 	vältetaän raivausjätteiden kuljetus ja läjitys 
- saadaan haudasta pengermateriaalia ilman kuijetusta 
- 	penkereestä tulee homogeeninen, kun materiaali ote- 
taan paikalta, jolloin routirninen on tasaista. 
Kustannusselvitysten mukaan raivausjätteiden hautausmenetel-
män käytöllä saavutetaan helposti yli 50 %:n kustannussäst 
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Raiv. jjtt. hvittäminen 
® Posu1jettama11a 
Poikolio hauaaro110 
© Luiskokololoon oijoittoma1I 
® MuuHo tovaflo 
______ 1980 
_______ 1982 
2 	3 	4 	5 
ARVOSTE LUPISTE E T 
?. 	 ;;i sess k:ytet tyjn 
rd 	..ien lu-inii .n 	er- 
t y ; y 
TVMftOI!KöT 
PIIRI 
1 2 ' 1 2 3 4 
u 7.7 1.0 - 1.0 1.? 2.6 1.4 
T 7.1 75 7.0 1.1 1.1 1.3 7.3 
K 7.0 2.0 1.? 1.2 1.4 3.6 l.0 
KY 1.5 2.1 3.1 1.5 1.? 7.0 3.0 1.0 
3.0 7.5 3.0 1.5 2.0 2.4 4.0 1. .0 
P-K 2.0 2.7 2.1 1.f' 2.6 1.4 
KU 1.5 1.5 2.9 3.1. 4.0 1.6 
K-S 7.3 4.7 7.4 7.0 3.0 1.2 
v 7.4 2.0 1.4 3.0 2.0 .2 1.0 
K-P 6.7 1.1 1.3 7.7 3.0 7.0 1.6 
0 3.0 3.0 7.3 2.3 1.3 3.1 7.0 1.3 
31 2.3 1.7 4.2 3.? 2.4 1.0 
L 3 • 5 2.3 3.0 1.2 4.7 1.5 1.7 1.3 
KOKO 	[I1A 2.0 3.6 1.? 7.? .l 1.4 
ty(FWMTAP1T 
PIIRI 
1 2 3 4 1 7 3 6 
U £..0 1.6 7.3 1.0 4.1 1.5 2. 1.0 
T 4.7 1.4 3.? 7.? 1.4 1.1 2.? 
H 3.? 1.4 1.4 1.2 3.3 1.7 3.3 1.1 
KY 7 • P 3.0 3.4 1.? 3.1 7.4 3.2 1.5 
1.0 3.4 1.0 2.6 2.? 3.5 1.4 
P-K 4.0 1.0 2.3 1.0 1.5 1.0 2.5 1.7 
KU 7.2 4.0 4.3 3.0 3.1 3.0 1.6 
K-S 7.0 7.4 1.6 1.2 2.2 2.? 3.9 1.4 
44 7.0 3.0 1.0 2.1 2.6 1.1 
K-P 2.4 1.0 7.4 1.6 7.3 1.7 2.3 1.5 
0 3.0 7.0 7.0 1.0 3.1 3.0 7.7 1.0 
KS 3.0 3.0 7.6 1.2 3.3 7.5 1.7 
L 4.4 1.0 7.6 3.0 4.Ø 3.9 .2 1.? 
KOKO fIAA 1.7 7.1 7.9 1.5 1.? 7.1 1.5 
Taulukko 2: Raivausjtteiden huittämisessä kytettyjen 
menetelmien aruiointipisteiden keskiarvot. 
(1 = poiskuljettaminen, 2 = paikalle hautaa-
ininen, 3 = luiskakolmioon sijoittaminen, 
4 = muu tapa) 
14,3 	Roudan rikkominen 
Roudan rikkomisessa on tutkittu neljän eri menetelman 
käyttöä: pudotusjärkäle, puskukoneen repijä, räjäyttä-
minen ja jokin muu tapa. Arviointipisteiden summakäy-
rät koko maasta on esitetty kuvassa 3 ja pisteiden kes-
kiarvot piireittäin ja henkii5ryhmittäin taulukossa 3. 
Tuloksista voidaan tehdä seuraavia päätelmiä: 
- 	pudotusjärkäleen käyttö on selvästi yleisin 
roudanrjkkomjsmenetelmä koko maassa 
- 	vain Lapin piirissä puskukoneen repijän käyt- 
tö on pudotusjärkälettä yleisempää roudan nk- 
komisessa (kuten myös v. 1 980) 
- 	Turun piirissä käytetään roudan nikkomisessa 
yleisimmin hydraulista iskukonetta tai routa-
piikii.lä varustettua hydraulista kaivukonetta 
(kuten myös v. 1980) 
- 	edelleen on muina roudanrikkomisrnenetelrnjnä 
mainittu: riittävän suuren KKH:n käyttö, hydrau-
unen iskukone, KKH + routapiikki sekä sulatta-
mineri 
- 	Puskukoneen repijän käyttö ja roudan rikkominen 
räjäyttämällä ovat yhtä paljon käytettyjä mene-
telmiä koko maassa. 
Eri henkilöryhmien välillä käsitykset poikkeavat hieman 
toisistaan, koskien lähinnä pudotusjärkäleen käytön ylei-
syyttä. Suurin ero esiintyy Turun piirissä työpäälliköi-
den ja työmaapäälliköiden välillä. 
Vertailu vuoden 1980 käyttötutkimukseen osoittaa, että 
pudotusjärkäleen käytössä ei koko maa huomioiden ole 
tapahtunut mainittavaa muutosta. Turun ja Hämeen pii- 
reissä on pudotusjärkäleen käyttö hieman laskenut. 
Puskukoneen käyttö sekä rjäyttäminen roudan rikkomi-
sessa on vähentynyt. Muiden menetelmien käytössä rou- 
dan rikkornisessa on tapahtunut pientä kasvua. 
- 
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Kuva 3. Roudan rikkomisessa käytettyjen menetelmien ar-viointipisteiden lukumäärän kertyniäkäyrät. 
TYP*'TKT - TYMIPZI.)..1KT 
PIIRI 
1 7 3 4 1 7 3 4 
U .3 2.6 2.0 1.0 1.0 .? 7.2 1.0 
T 3.0 7.0 7.3 7.5 1.7 1.3 1.0 2.3 
H 7.6 1.4 1.7 1.0 3.0 3.0 1.4 1.0 
KY .1 7.0 2. 1.3 3.? 1.6 1.6 1.0 
0 2.0 7.0 2.0 7.0 3.0 2.0 2.0 1.? 
P-K 1.3 2.0 3.3 1.7 .A 2.2 1.4 7.0 
KIJ 1.0 3.0 2.3 1.5 4.3 1.1 2.1 1.3 
K-S 4.7 1.0 2.0 1.3 4.0 1.2 1.6 1.4 
V 3.0 7.? 1.6 1.4 4.7 7.0 1.6 1.6 
K-.P 4.0 1.0 3.3 1.3 4.4 1.0 1.6 1.6 
o 1.7 2.0 1.7 2.3 4.3 7.0 1.5 2.0 
KN 4.7 3.7 7.3 2.3 4.? 1.6 2.0 1.0 
L 2.7 3.0 1.7 .7 75 3.1 2.2 1.5 
KOKO 	1AA 1.4 2.1 3.0 1.0 1.4 1.0 1.0 1.6 
TVfl4flMSTA01T KAT<-T 
PIIRI 
1 2 1 4 1 7 3 4 
U 2.4 7.0 2.2 2.? 1.2 7.3 2.5 30 
T 7.4 2.4 1.0 3.0 7.3 2.3 1.0 2.6 
1.0 3.? 2.? 1.0 7.1 1.? 1.7 1.0 
KY 4.7 2.0 7.0 1.? 1.6 2.1 3.0 1.1 
31 4.2 7.0 3.4 1.4 1.4 7.0 1.0 1.5 
P-K 1.0 2.3 1.5 2.1 1.3 7.7 1.4 2.0 
KU 7.7 1.7 1.7 1.7 3.0 3.5 2.1 1.4 
K-S 1.0 1.6 7.6 1.2 4.1 1.3 7.1 1.1 
7.0 7 • 7 3.0 2.2 3.6 7.1 1.7 1.7 
K-P 4.0 1.2 2.? 1.6 4.2 1.4 1.0 1.5 
0 7.6 7.0 2.0 2.0 3.4 7.0 1.0 2.1 
4.0 1.0 1.0 1.? 4.2 3.7 7.0 1.4 
L 3.0 3.0 1.0 1.0 2.7 1.1 1.0 7.0 
KOKO 	MflA 1.? 7.0 2.0 1.0 .1 1.0 1.0 1.7 
Taulukko 3: 	Roudan rikkornisessa käytettyjen menetelmien 
arviointipisteiden keskiarvot. 
(i = pudotusjärkäle, 2 = puskukom-un rpi, 
= räjäyttiäininen, 4 = muu tapa) 
- 10 - 
Rumpujen rakentaminen 
Rumpujen rakentamisessa on tutkittu kolmen eri raken-
tamistavan käyttöä: siirtymäkiilarakenne, solumuovi tai 
muu eristetty rakenne sekä täyttö kaivumailla ilman 
siirtymäkiiloja tai eristeitä. Arviointipisteiden 
summakäyrät koko maasta on esitetty taulukossa 4 ja 
pisteiden keskiarvot piireittäin on esitetty taulu-
kossa 4. 
Tuloksista voidaan tehdä seuraavia päätelmii: 
- 	siirtymäkiilarakenne on selvästi eniten 
käytetty menetelmä rumpujen rakentamises-
sa 
vain Oulun piirissä on eristetyn rakenteen 
käyttö lähes yhtä yleistä kuin siirtymäkii-
larakenne, muissa piireissä eristetyn ra-
kenteen käyttö on ollut vähäistä 
eristämätön rakenne ilman siirtymäkiiloja 
sekä täyttö kaivumailla on hieman enemmän 
käytetty menetelmä kuin eristetty rakenne. 
Käyttökohteena lähinnä sivuojarummut. 
Eri henkilöryhmien välillä käsitykset eri menetel-
mien käytöstä poikkeavat vain hieman toisistaan. 
- 11 - 
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1 	 2 	 3 	 4 	 5 
ARVOSTE LUPISTEE T 
Kuva ZIL. Rumpujen rakentamisessa käytettyjen menetelmien 




2 3 1 
TYeSMAIP , T(öT 
2 3 
4.6 1.7 1.7 5. 1.4 
4.3 7.0 1.0 4.3 1.3 2.0 
4.0 1.4 2.0 4.2 1.4 2.0 
4 • Q 7.5 4.0 1.0 1.4 
M 4.0 2.0 1.0 5.0 1.4 1.4 
1.7 7.5 1.5 4.7 1.4 1.0 
4.0 1.5 2.5 4.3 1.4 1.0 
K-S 5.0 1.7 1.3 4.6 1.2 1.6 
V 4.6 1.0 1.2 4.0 1.4 1.7 
K-D .0 1.3 1.1 4.2 2.0 1.6 
1.7 2.0 1.0 3.3 2.3 
KJ 5.0 7.0 2.7 4.6 1.6 2.7 
4.0 1.7 7.? 4.? 1.3 2.0 




2 1 1 7 3 
4.5 1.? 2.0 .6 1.5 1.6 
T 4.4 1.4 2.2 4.1 1.5 7.0 4.4 1.7 1.6 4.5 1.1 1.8 4.4 1.4 1.6 
M 4.1 1.4 1.4 6.0 1.0 1.4 4.4 1.7 1.6 
4.5 7.0 1.0 71 1.4 
4.1 1.0 1.7 4.4 1.4 7.4 
1.6 1.4 4.7 1.5 1.5 v 4.4 1.4 1.4 4.7 1.5 1.1 <-0 4.4 7.4 1.8 4.5 2.0 1.' 
1.6 7.6 7.1 1.5 1.1 2.1 4.0 1.4 1.0 4.0 1.6 2.? 
5.0 1.4 2.0 1.5 7.1 
Kn<n 	'4A 1.7 l. 44 1.7 
Taulukko 4: Numpujen rakentamisessa käytettyjen mene-
telmien arviointjpjstejden keskiaruot. 
(1 = siirtyrnäkiilarakenne, 2 = solumuuj 
tms. eristetty rakenne, 3 	äyttö kaivu- 
rnailla;ej siirtymäkijlu 	eik 	isteit 
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/4,5 	Pengermassojen levitys 
Pengermassojen levityksessä on tutkittu viiden eri me-
netelmän käytön yleisyyttä: puskutraktori, pyörätrakto-
ri, tiehöylä, puskulevyllä varustettu kumipyöräjyrä tai 
jokin muu kone. Arviointipisteiden summakäyrät koko 
maasta on esitetty kuvassa 5 ja pisteiden keskiarvot 
piireittäin ja henkilöryhmittäin taulukossa 5. 
Tuloksista voidaan tehdä seuraavia pääteimiä: 
- 	puskukoneen käyttö pengermassojen levityksessä 
on edelleen yleisintä 
- 	vain Mikkelin ja Kuopion piireissä pyörätrak- 
torin käyttö penkkakoneena on yleisempää kuin 
puskutraktorin kayttö. Pohjois-Karjalan ja 
Keski-Pohjanmaan piireissä pyörätraktorin 
käyttö on lähes yhtä yleistä kuin puskutrak-
torin käyttö 
- 	tiehöylän käyttö penkkakoneena on vähäistä 
- puskulevyllä varustettua kumipyöräjyrää penk.- 
kakoneena ei käytetä juuri lainkaan 
- 	muista koneista eniten käytetty penkkakone on 
pyöräkuormaaja varustettuna puskulevyllä. Me-
netelmä on Kuopion piirissä yhtä yleisesti käy-
tössä kuin puskutraktori penkkakoneena. 
Vertailu vuoden 1980 kyttötutkimukseen osoittaa, että 
mitään merkittäviä muutoksia eri menetelmien käytössä 
pengermassojen levityksessä ei ole tapahtunut. Pusku-
traktorin käyttö on aivan vähän lisääntynyt. Myös pyö-
rätraktorin käyttö on hieman kasvanut. Muiden menetel-
mien käyttö penkereen rakentamisessa on pysynyt ennal-
1 aan. 
Yleisesti voidaan todeta pyörätraktorin (TRN) riittä-
vän pelkkien ajettujen massojen levitykseen. Yleensä 
tähän työhön käytetään liian raskasta tai kallista ko-
netta verrattuna koko työketjun kapsiteettiin. 
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Kuva 5. Pengermassojen levityksessa käytettyjen mene- 
telmien arviointipistejden lukumäärän kertymä- käyrät. 
94444 
4 7 1 4 i 
45094 
7 5 4 6 
II 4.1 4.9 1.4 1.6 
7 4.1 ,.o 
7.4 4.0 1.4 
4. 4.4 7.0 
l9 1.4 .t 4.0 1.5 1.7 
lv 
1.4 4.9 7.? ?.o 4.' 4.9 1.4 
o 

















4.0 7.4 4.1 4.9 74 44 4.o 1.1 1.7 
9-4 4.1 1.4 1.1 1.7 1.1 2.9 1.6 1.6 1.0 1.? 4 
4.9 
4.9 1.? 7.? 4.? 1.? 1.6 7.9 4.4 l. 1.0 
(4 








4.1 4.9 4.5 4.5 7.5 1.1 4.1 









7.7 4.? 4.0 
7.5 4.1 4.5 
4.0 7.9 7.9 4.4 1.4 1.4 7.7 1.0 1.7 1.4 
D4 444 
T5014u4404s75071 
7 1 4 5 1 
1044<! 
7 1 4 4 
II 4.7 4.' 1.2 4.4 4.2 5.4 7.4 4.1 40 
1 4.? 7.9 7.4 4.9 4.? 4.0 7.1 2.1 1.1 1.4 
4. 1.4 7.9 1.' 1.9 2.0 1.4 7.5 4.1 1.0 4.4 
ks 4.6 7.9 4.9 1.9 1.' 1.6 2.4 7.4 1.6 4.? 
4 4.0 7.2 1.4 4.9 1.7 4.7 2.0 1.7 1.1 1.1 
9.4 4.9 1.4 7.0 1.0 4.0 1.6 2.0 4.1 4.9 
III 4.1 4.9 1.1 4.1 1.0 .2 6.1 1. 1.? 7.1 
1-5 1.7 5.9 4.4 4.9 1.9 1.4 4.4 4.4 1.2 4.4 
V 5.4 1.9 2.? 1.2 4.4 5.9 1.0 1.0 1.1 1.7 
4.? 1.4 1.9 4.? 1.0 1.? 1.4 4.7 1.1 4.7 
(4 6.? 2.0 2.9 1.9 4.9 .3 4.4 7.? 1.7 1.4 
1$ 3.7 7.4 7.9 1.2 1.7 7. 2.1 1.? 
5.7 1.' 7.4 1.4 1.0 4.7 1.4 7.1 3.4 4.4 
044' 	 .4A 4.7 7.9 •7 1.1 1.' 4.0 7.4 7.' 1.? 4.6 
Taulukko 5: 	Pengermasuojen levityksoss käyt.ettyjen 
menetelmien arviointipisteiden keskiarjot. 
(1 = PT, 2 = TR, 3 = TH, 4 = JK. . .P, 5 	muu) 
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14,6 	Penkereen tiivistys 
Penkereen tiivistyksessä on tutkittu kolmen eri työ- 
tavan yleisyyttä: Penger tiivistetään tiivistysko-
neella, työmaaliikenne tiivistää, ei tiivistetä cl-
lenkaan. 
Arviointipisteiden summakäyrät koko maasta on esitet-
ty kuvassa 6 ja pisteiden keskiarvot piireittäin ja 
henkilöryhmittäin taulukossa 6. 
Tutkimuksista voidaan tehdä seuraavia pääteimiä: 
- 	koko maan arviointipisteiden keskiarvojen 
mukaan tiivistyskoneen käyttö sekä työmaa- 
liikenne tiivistäjänä on yhtä yleistä 
- 	työmaaliikenteen käyttö tiivistäjänä on 
yleisin menetelmä kuudessa piirissä ja tii-
vistyskoneeseen verrattuna selvästi yleisem 
pi menetelmä Pohjois-Karjalan, Kuopion ja 
Kainuun piireissä. 
Vertailu vuoden 1980 tutkimukseen suoraan on hanka-
laa kysymysten asettelun erilaisuudesta johtuen. 
Näyttää kuitenkin siltä, että tiivistyskoneen käyttö 
on hieman kasvanut. Pyömaaliikenteen käytössä tii-
vistäjänä on myös tapahtunut vähäistä kasvua. Työ- 
selitysten mukaan tiivistys on suotavaa tehdä heti 
kuorman tyhjentämisen ja levityksen jälkeen käyttäen 
tarkoitukseen kulloinkin parhaiten soveltuvaa tii-
vistyskonetta. Erityisen tärkeää tämä on talviraken-
tamisessa, jolloin tiivistyksen tulee tapahtua ennen 
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(ei tjiviatetä ollenkaan 
1980 
1982 
Kuva 6. Penkereen tiivistyksessä käytettyjen menetelmien 




3 1 2 
3 
U 	 - 4.3 1.7 13 1. 3.4 
T 3.0 4. 2.3 1 . 
H 1.4 3.2 1.4 2.6 
KY 43 75 7.0 7.0 3.? 1.6 
ii 1.1 2.5 1.0 1.0 .3 1.2 
37 33 1.1 
4.6 1.0 
KL1 7.5 1.0 1.5 2.3 4 • 3 1.0 
K-5 2.3 4.1 1.7 7.6 3.2 7.4 
3.? 1.6 1.4 3.0 2.6 1.6 
K-P 1.0 2.7 7. 3.4 2.4 2.0 
0 1.0 3.0 1.7 1. 
KN 2.7 5.0 1.3 1.? 44 1.0 
L 4. 3 • 7 1.3 1.0 1.1 
<OKO 	IlOA 1.4 1.6 1.4 1.2 
PIIRI 
1 
TVi< q0FU 	T40 1 T 
2 3 1 
Al K( 
2 1 
Ii •2 4.6 1.2 3.0 3.0 1.? 
T 4.0 3.0 1.2 4.2 2.7 1.1 II 1.4 2.0 t.0 1.1 2.0 1.1 
KY 
M 
1.4 1.2 1.? 1.4 3.0 1.6 
34 3.4 1.0 1.5 3.1 1.5 
P-K .5 4.5 1.3 7.0 4.3 1.5 KL1 1.3 4.7 1.3 2.1 4.2 1.6 
K-S 3.0 3.4 1.2 2.7 3.5 1.0 
V 1.0 1.0 1.4 3.1 .3 1.5 
K-P 3.2 7.0 7.0 3.3 2.6 2.1 
0 1.', 1.4 1.4 1.3 1.6 
KN 6.0 1.2 3.1 4.4 1.7 
L 6.4 3.7 1.4 4. 3.1 1.6 
KOKO MAA 3. 1.6 3 • 4 1.5 
Taulukko 6: 	Penkereen tiivistyksess käytettyjEn mcnut:l- 
mien arviointipisteiden keskiaruot - 
(1 = tiivistyskoneella, 2 = tymaaliike - ne 
tiiuist, 3 = ei tiivstet ollenkaan) 
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24.7 	Jakavan ja kantavan kerroksen levitys 
Kerrosten levityksessä on tutkittu neljää eri menetel-
mää: tiehöylä, puskutraktori sekä tiehöylä, pyörätrak-
tori ja tiehöylä sekä levityskelkka. Arviointipistei-
den summakäyrät koko maasta on esitetty kuvassa 7 ja 
pisteiden keskiarvot piireittäin ja henkilöryhmittäin 
on esitetty taulukossa 7. 
Tuloksista voidaan tehdä seuraavia pääteimiä 
- 	puskutraktori ja tiehöylä ovat edelleen ylei- 
simmät menetelmät kerrosten levityksessä. Ne-
netelminä ne ovat yhtä yleis:Iä koko maassa 
- 	Kuopion, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan pii- 
reissä pyörätraktorin käyttö on yleisin mene- 
tel ma 
- 	levityskelkan käyttö on edelleen lähes olema- 
tonta, vain Turun piirissä menetelmää on jon-
kin verran kokeiltu 
- 	eri henkilöryhmien käsitykset eri menetelmien 
käytöstä eivät mainittavasti poikkea toisis-
t aan. 
Vertailu vuoden 1980 käyttötutkimukseen osoittaa, että 
eri menetelmien välillä käytön yleisyydessä ei ole juu-
rikaan muutosta tapahtunut. 
Kerrosten levityksessä on suositeltavin koneyhdisteiniä 
TRN 70 P + hydraulinen lana, jolla saavutetaan välttä-
vä laatutaso kaikkein pienimmin kustannuksin (kts. 
työntutkimustiedote nro 35 TVFT 731*751). Tiehöylä on 
kallis ja yksipuolinen työkone tienrakennustyömaiden 
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7•_- ______ ______ ______ 
Jakavan ja kant. kerr. levit. 
®TH 





1 	2 	3 	4 ARVOSTEWPISTEET 
Kuva 7. Jakavan ja kantavan kerrosten levityksessä käy-tettyjen menetelmien arviointipisteiden luku-
määrän kertymäkäyrät. 
011 0 1 
Tv'Ptt1(T 
2 3 4 1 
TYMPANPZ'IK6T 
2 3 6 
11 3.6 4.1 1.0 - 	4.0 1.4 2.? 1.0 
T 3.5 2.3 2.0 3.0 2.1 2.1 2.6 
3.0 1.6 7.0 1.2 3.0 1.7 7.7 1.7 
KV 3.3 2.0 1.5 1.? 1. 7.7 1.0 
4.5 2.5 1.0 1.0 3.0 1.0 1.6 1.0 
0_f( 7.7 1.3 1.7 1.0 3.6 3.4 3.0 1.0 
KJ 2.0 2.0 4.3 1.3 7.o 1.9 1.9 1.0 
K-S .1 1.1 4.0 1.3 7.2 2.2 4.0 1.0 
V 1.? 3.2 3.0 1.2 2.6 7.9 2.0 1.0 
7.0 2.1 4.7 1.0 2.6 1.0 4.0 1.0 
fl 3.3 4.0 2.0 1.0 4.0 4.4 2.3 1.3 
2.7 4.3 4.7 1.0 74 6.0 3.7 1.0 
1.0 4.5 1.2 1.0 3.0 4.0 1.1 1.0 




2 3 4 1 
ATK<1 
7 3 4 
4.0 4.4 7.0 1.0 3R 3.5 3.7 1.0 
7 3.2 •3.4 1.2 7.4 3.1 7.9 2.5 2.4 H 1.0 3.4 2.' 1.2 1.0 3.3 7.4 1.? 
KV 4.0 4.0 2.7 1.0 1.6 3.4 2.4 1.1 
M 4.0 4. 1.3 1.0 4.1 1.5 1.7 1.0 
P-K 4.0 1.5 2.1 1.0 1.4 3.1 1.0 
2.7 1.1 4.3 1.0 7.0 1.0 4.1 1.1 
K-S ?.R 7.0 3.7 1.0 2.5 2.4 1.7 1.1 
3.6 1.0 7.0 1.0 3.1 3.0 7.0 1.1 K-P 7.6 7.0 4.0 1.0 7.5 2.9 4.? 1.0 n 1.? 3.6 1.9 1.0 1.5 l • Q 7.0 1.1 
3.0 4.6 1.6 1.0 2.7 4.4 1.7 1.0 2.6 6.9 1.4 1.? 3.1 4.7 1.1 1.1 
KflKI3 23 1.4 2.7 1.1 3.2 1.4 7.0 • 2 
Taulukko 7: Jakavan ja kantaian kerrosten levityksess 
käytettyjen rnnnetelmien ar'jiointipisteiden 
keskiarvot. 
(1 = TH, 2 	PT + oikominen TH:lla, 
3 = TRN + uikoiiinen TH:lli, 4 = levity<elkalla) 
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Kaiteen tekeminen 
Kaiteen tekemisessä on tutkittu viiden eri tekotavan 
yleisyyttä: kaiteeri tekeminen kokonaan miestyönä, 
kuoppa koneella muuten miestyönä, pylväät koneella 
mutta johteet miestyönä, muulla tavalla. 
Arviointipisteiden summakäyrät koko maasta on esitet-
ty kuvassa 8 ja pisteiden keskiarvot piireittäin ja 
henkilöryhmittäin taulukossa 8. 
Tuloksista voidaan havaita, että 
- 	kaiteen tekeminen siten, että pylväät pysty- 
tetään koneella ja johtee.t asennetaan miestyö-
nä on selvästi yleisin menetelmä koko maassa 
- 	Keski-Suomen piirissä on yleisin menetelmä 
tehdä kuopat koneella mutta muuten miestyönä 
- 	kaiteen tekeminen kokonaan miestyönä sekä 
muulla tavalla tehtynä ovat yhtä vähän käy 
tettyjä menetelmiä koko maassa. Keskimääräi-
sesti näiden menetelmien käyttö on vähäistä 
Oulun piirissä on käytetty muuta menetelmäa 
kaicletyössä huomattavasti muita piirejä enein-
män, mikä johtuu urakoinnin kasvusta (rnall:i 
Kanerva) 
Vertailu vuoden 1980 käyttötutkimukseen osoittaa, et- 
t miestyön osuus kaidetöissä on jonkin verran vähen-
tynyt ja konetyön osuus on selvästi kasvanut. Muiden 
menetelmien käyttö on myös kasvanut johtuen kaidetöi-
den kasvarteesta urakalla teettämisestä. 
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kuoppa koneella, pystytys 
miestyöni 





Kuva S. KaidetJ si kytettyjn Inenete1rnT['.n arvlont.i-




7 1 1 
TVAMPX! . ..1KCT 
2 3 4 
Ii 1.7 1.0 3.4 1.4 1.4 1.4 1.2 
T 3.0 1.3 3.5 2. 2.0 7.4 7.0 1.0 
H 3.0 2.4 1.2 1.4 1.0 7.0 14 1.0 
KY 7.0 7.0 4.11 3.3 1.0 1.0 4 • 4 1.0 
1.1 7.( 3.2 2.11 4.11 1.11 
P-K 3.7 3•1 1.7 1.11 7.11 2.0 3.2 1.0 
KU 1.5 7.1 3.11 2.1 1.4 2.1 7.4 3.4 
K-.S 3.7 4 • 11 3.11 1.0 1.11 1.4 7.2 1.0 
31 3.0 7.11 1.11 7.11 1.4 2.3 0.4 2.11 
K-P 1.0 '. 3.4 74 4.4 1.0 
0 1.3 7.11 7.7 4.0 1.0 7.0 3.11 411 
KN 3.0 2.11 .o 1.11 1.6 7.6 4.4 3.2 
L 3.5 3.11 4.11 1.11 1.0 3.11 0.7 1.3 
KOKO 	FAA 1.11 2.1 3.4 1.0 3.6 2.6 1.7 
PIIRI 
1 
TY11K°-flMSTAP 3 T 
2 1 4 1 
<51< <3 
2 4 
U 1.0 7.2 2.4 1.4 3.4 • 0 0.2 3.7 
T 1.4 2.4 4.11 1.? 1. 7.', 1.4 1.3 
H 1. 2.11 3.4 2.2 1.0 7.7 7.11 1.0 
XV 3.4 7.11 1.11 1.0 •4 7.4 4.3 M 2.3 s.o j 1.3 2.0 4.11 1.1 
2-1< 2.11 3.0 1.3 1.0 2.3 1.3 0.3 1.0 
KU 3.3 7.11 1.0 1.6 7.4 2.5 1.6 
2.11 3.7 7.11 1.11 3.11 3.5 7.6 1.0 
31 2.6 74 3.11 1.? 1.11 2.2 3.1 7.0 
K-P 1 •1 1.11 4.6 1.0 1.0 2.2 4.5 1.11 
0 3.2 3.4 7.11 7.7 1.0 2.3 3.5 
1.6 2.6 4.6 1.2 l 7.5 4.6 1.2 
L 7.2 1.6 1.6 3.11 1.11 2.0 1.3 
KOKO OAA l5 2.11 1.4 1.3 3.5 7.5 0.4 1.5 
Taulukko 8: 	Kaidet5issä käytettyjen menete]mien arvioi- 
tipisteiden keskiarvot. 
(1 = kokonaan miestynä, 2 = kuoppa koneella, 
muuten miestybnä, 3 = pylväät koneellisesti, 
lohteet miestyönä, 4 = muulla tavalla) 
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4.9 	Kasettiperävaunun käyttö 
Kasettiperävaunun käyttöä kuvaavien arviointipisteiden 
summakäyrä koko maasta on esitetty kuvassa 9 ja pistei-
den keskiarvot piireittäin ja henki15ryhmittäin taulu-
kossa 9. 
Tuloksista voidaan todeta: 
- 	kasettiperävaunun käyttö koko maassa on relko 
vähäistä 
- 	Turun piirissä kasettiperävaunun käyttö on 
selvästi yleisempää kuin muissa piireissä 
- 	Mikkelin piirissä kasettiperävaunun käyttö 
on lähes tuntematon kuljetusmuoto 
Kasettiperiivaunun käytön yleisyyttä tarkasteltaessa 
voidaan todeta, että alueilla, missä materiaalien kul-
jetusmatkat ovat pitkät on kasettiperävaunun käyttö 
yleisempää. Käyttökohteita voidaan varmasti lisätä 
ottamalla kuljetussuunnittelussa kasettiperävaunun 
käyttömandoilisuudet riittävästi huomioon. 
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1 	 2 	 3 	 4 	 5 
ARVOSTE LUPISTE E T 
Xiia 9 	st ti)eri'.wnh1r1 'cytön y] €? 	•.rioi nti- 
p i. ste.iden . u 1 7niirr kei: t niLlivr?i. 
PIIRI TY'D. TVSM.P. TYÖK.M. KA1KK 
II 2.4 7. 2.1 
T ?.P •:.l .Q 3. 
H l,' 7. 7. l.c, 
KV l.R 7.4 7.0 ?.1 
M 1.3 1.0 1_. 1.1 P-K .0 1.6 1.R 1.7 
Kli l.5 7. 7. 1.° 
K-S 1.7 1.4 2.0 1.7 
2. 27 .7 2.7 
K-P 2. 2.7 7. 2.3 fl 2. 1.R 2.3 
KN 1.7 1.' l. 1.5 1.6 
KflKfl 7.1 l. 7.1 2.? 
Taulukko 9: 	Kasettiperäuaunun käytän yleisyys; aroi- 
ointipisteiden keskiariot. 
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4.io 	Materiaalin siirto lytr'il.iä matkoilla ( 	300 m) 
Materiaalin siirroissa lyhyillä matkoilla on tutkittu 
viiden eri menetelmän käyttöä: Puskusiirto, KUP:lia 
kantainen, dumppereilla kuljetus, ja siirto muulla 
tavalla. Ärviointipisteiden summakäyrät koko maasta 
on esitetty kuvassa 10 ja pisteiden keskiarvot pii-
reittäin ja henkilöryhniittäin taulukossa 10. 
Tuloksista voidaan tehdä seuraavia havaintoja: 
- 	kuorma-auto on edelleen yleisin kuljetusvä- 
line alle 300 m:n kuljetuksissa koko maassa 
ja kandeksassa piirissä 
- 	suhteellisesti eniten kuorma-autoa käytetään 
Hämeen ja Kainuun piireissä 
- 	KUP:lla kantaminen on yleisin materiaalin 
siirtomenetelmä viidessä piirissä, Mikkelin, 
Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Oulun sekä 
Lapin piirissä 
- 	Uudenmaan, Hämeen sekä Vaasan piirit käyttä- 
vät dumpperia selvästi muita piirejä enemmän 
- 	Muuna menetelmänäl materiaalin siirroissa on 
pääosin ollut peräkärryillä varustettu trak-
tori. Menetelmänä se on kuitenkin tutkituis-
t menetelmistä vähiten käytetty. 
Vertailu vuoden 1980 käyttötutkimukseen osoittaa, että 
kovin paljon muutosta minkään menetelmän käytössä ei 
ole tapahtunut. 
Tutkituista menetelmistä voidaan todeta, että KA ei ole 
taloudellinen vaihtoehto tällaisilla kuijetusetäisyyk-
sillä. Taloudellisempia vaihtoehtoja ovat KTJP:lla kan-
tammen, dumpperi sekä dumpperiperä 1cärryllä varustettu 
traktori. Tarkempi selvitys lyhyitten kuljetusten ta-
loudellisuudesta on esimerkiksi Keski-Suomen piirin me-
netelrnäpaketissa (menetelmien vaihtopäivät 15 - 17.L. 
1980). 
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Materiaalin siirto lyhyillä 








Kuva 10. Materiaalin iirroissa yhyilUi rnatkoi11 
< 300 m) 	iytettyjen nieneteirnen .... vioint.i- 
pistidn lu1rni'n ker tyrn1:vvit. 
51 !! 
TYSPss.1. 1551 
7 1 4 1 
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Taulukko 10: 	ateriaaljn siirroissa lyhyillä matkoilla 
(<300 rn) käytettyjen menetelmien arvioin-
tipisteiden keskiarjot. 
(1 = puskusiirto, 2 = KUP:lla kantaminen, 
3 = dumpperi, 4 = KP,, 5 = muu tapa) 
- 
'4.11 	Uusien menetelmien kokeilu 
Tässi tutkimuksen osassa pyrittiin selvittämään työmene-
teimien kokeilutoiniinnan laajuutta. Haastateltavil. ta 
kysyttiin, niitä uusia työnerietelmiä he ovat viimeisen 
vuoden aikana kokeilleet. 
Tulo st en mukaan 
- 	 kolmasosa vastaalista (6 kpl) ei ollut ko- 
keilLut yhtään uutta työnienetelmää 
- 	 kolmasosa (59 kpl) oli ko!eiliiit yhtä uutta 
tyrnene telmää 
- 	 kolmasosa (61 kpl) oi kokeillut kahta tai 
useampra uutta työinenetelmää. 
Eniten kokeiJtuja työtnenetelmiä ovat, olleet raivaus-
jfittei.clen paikallakäsittely, lähinnä luisl'cakolmioon 
sijoittaminen ja .lämpöeristettyjen rumpujen rakenta-
minen. 
Muina rienetelmäkokeiluina on mainittu mm: 
- 	 routapiikki 
- 	 rout-rkäle 
- 	 kuonarnurskeen käyttö 
- 	 kaidetyö urakal1a 
- 
. 12 	Yhteenveto menetelinätason kehittyrnisestä 
Tutkimus osoittaa, että muutokset n;enetelmäta.sossa 
ovat viimeisten kanden vuoden aikana olleet vähäi-
si. Myönteisisti kohityspiirteistä voidaan maini-
ta seuraavia: 
flaivausjättLden hvittmisess poiskulje-
tusten osuus on selvästi vähentynyt ja pai-
kalla käs:i.tt.ely on lisääntynyt. Tämä johtuu 
luiskakolmioon sijoittamisen lisääntymises-
tä. Sen sij'tan hautausmeneteimän käyttö ei 
ole ii siiäntynyi. 
- 	Roudan rikkomisessa pudotusjärkiile on ylei- 
sin menetelmä. Sen käytössä ei ole tapahtu-
nut juurikaan kasvua. Puskukoneen repijän 
käyttö ja i'äjöyttäntinen roudan rikkomisen 
menetelminä sen sijaan ovat vähentyneet. 
- 	Tiivtstyskoneen käyttö penkereen tiivistä- 
misessö näyttää lisääntyneen. 
Levitystöissä (penger ja kerrokset) ei TIIN:n käyttö 
ole juurikaan lisäntrnyt sen dullisuudesta huoli-
matta. Materiaalien siirroissa lyhyillä matkoilla 
kuorma-auto on edelleen yleisin menetelmä, eikä ke-
hitystä taloudellisempien menetelmien suuntaan ole 
tapahtunut. 
-; 	 TF'1'L\T 1 1!)N S.r'LI 
Lt ift( S? 	1 SS.i osASSa 'fl kartoitettu, "it.i kautta 
t ieto uusi sta menetelmi. sä ja menetelmiparannuksista 
tiii hetkellä saadaan kentille. Eri tietol.ähteiden 
käytön yleisyys on arviotu samalla tavalla kuin mene-
telmien kiytön yleisyys, pistein 1...5. Arviointipis-
teiden sumuakäyrät koko maasta on esitetty kuvassa 1 1 
ja p.isteiden kvskiarvot p.i.ii'eittäin ja henkilöryhmit-
täin taiilukossa 11 
Tu]oksi.sta -voidaan todeta, että tärkeimniit tietolah-
teet henkilöryhmittäin ovat seuraavat: 
ryöpääl.i.ik?it: 	r'ienetelmäteknikko, koulu- 
tustilaisuudet 
- 	 fy1.r-iaanpliiI ikkö : 	T3-korti t , ',enet.elmätek- 
ui. k ko 
- 	Tydkohdenestanit: Tä-kortit, esimies 
Lisälcsi voidaan todeta, että 
- 	 TS-tietojen merkitys on suurinta työkohde- 
mestarien tasolla 
- 	 ,nenetelmäteknikon merkitys on suurinta työ- 
pähilikkötasoila, sen sijaan mneneteimätekni-
ken vaikutus ulottuu työkohdemestarien ta-
solle vain parissa piirissä (xp, o) 
- 	 koulutustilaisuuksien merkitys on suurinta 
työ pää 111kk ö t a s olla 
- 	 työnäytästen ja muiden työrnaiden merkitys 
menetelmLitieclon levityksessä on hLirimästyttä-
vän vählii nen. 
Vertailu vuoden l9O käyttötutkimnul:seen osoittaa, et-
tä tärkeimmät tiedonsaantikanavat ja niiden keskinäi-
nen järjestys ovat pvsynet ennallaan. TS-korttien 
merkitys on hieman laskenut, kun taas nieneteimätekni-
ken terkitys on pysynyt Likimain ennallaan. 















® työnäytökset ja muut työmaat 
TVH ja sen julkaisut 
(lehdet ja julkaisut 
_______ 1982 
Kuva 11. Uusista menete1mist kertovien tietoU'ihteiden 
arviointipisteiden 1ukumirin kertymikäyrit. 
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Taulukko 11: tusista menetelmistä kertovien tieto- 
1ihteiden aiviointipisteiden keskiarvot. 
(i = TS-tiedot, 2 = menetelmäteknikko, 
= esimies, 3 = koulutustilaisUUs, 
tySniytkset., mUut tymaat, 6 = TVIT 
a Ren julkn isut , 7 = 1 ehc1? t Ja jI11kti sut 
(. 
6 	MENETELMKEHITYSTYÖ 
'ii:ki mi Jsen 	sa- sa c' 1 ± t ai. ri ii ii 	selv :i. 
a) 	Mit;en TneneteT'iti eroa voitaisiin parhaiten 
1 evit t i? 
1)) 	Miten neri t -: 1o} 	''t y 	voi tai sun tr- 
h n a 
c) 	iliä al iei 11 i mene tel 	ehi tvtyt - eni.- 
ten taivi taan? 
Parhaat tavat menete 1 m.itieclon levi t tinii seksi on 













« .neto1rnteknjkkt, 25 16 	22 
iou1.utus 72 26 	 2i 
!Työntytikset ja 
muut työrnaat 26 2i 2t 	25 
TVit:n julkaisut 8 9 10 9 
Esimies 6 6 	 6 
TS-tiedot 3 9 12 8 
Tyiinopetus 2 2 «3 	2 
mmattilehdet 5 3 3 
100 	 100 	100 	 00 
Sen mikaan kolme tapaa on seivsti muita parempia: 
näytökset, koulutus ja rnenetelmäteknikko. Eri henkilö- 
ryhmissä ovat em. tavat myös etusijalla. Ainoastaan me-
netelmäteknikon merkitystä työkohdemestarien keskuudessa 
ei nähdä yhti tärkeänä kuin pääl ikkötaso1ia. 
\Tertajitaessa tässä esitetyjä tu oia edeJ lisessä kap- 
paleessa esitettyyn toteutumaan eri tiedonsaantitavoista 
on suurin ero työnäytösten ja muiden työmaiden kohdalla. 
10 - 
Nii t 	idetin hyvin t i - i',tusTara 	ri , iiutta ei kui 
terkaan 	i'tet'i. 
Meneteiräkbi.tystyn teliostuskeinoina n tuotu es.i ir 
perinteisii ja kiytöss olevia tapoja. Se1vsti par-
ilaana keinona on tullut esille menete.lmiteknikon pa-
ro'csen ii sminen. Seuraavassa luette.onomaisesti 
eri henkilöryhmi en esittrni tehost ikeinoja tärkeys-
jirjestvksess (= esiintvrniihys): 
tvöpäil1i!t 
mene telrnte1cnikon panoksen lisim:i 
ne n 
- 	aloitetoiminnan tehostaminen 
- tvnyt'isten 1.isUirninen 




koulutuksen 1 i &iiminen 
rnenete1rnikoke i. lujen ii sirLi nen 
- 	 työniykset 
- 	 työkohdemestarit 
- 	 kou1ntusen iis.i.iniinen 
uusista nienetelmist!i tiedot tammen 
- 	työniyt3kset 
- ieneteirnitelcnikon toir'innan tehosta-- 
nrinen. 
Menetelrnikehitystyön tir1.eirnmi si kohdeaI.ueiks ovat 
tutkjnuLksessa osoittautuneet 
materiaalien siirtoty•t 
- 	konetyöt ja kuljetukset 
tydnsuunnittel n 
- 	sillanrakennus 
yhteistv' ( sunnni t t:e i ,ja/ - feuitaia) 
- 	 asenteet 
L,'iLe 1 TIENRAKENTAMISEN MENETELMIEN XXYTTÖSELVITYS 1982 
Haastattelulomake 
Pii ri ....................... _____ 
Vaataaja: 1 - typl1ikkd 	L 1 	10. 
2 - tyaanpU1l1kk 
	
3 	tytikohdemestari 
A. MENETELMIEN KXYTrÖ 
1. Tiaalueen raivaus 
1.1 KKH:lla 	 _____ 
1.2 	PT:l1 _____ 
1.3 muulla tavalla ________________ _____ 
Materiaalin siirto 1yhy1ll matkoilla (<300 m) 
10.1 puskusiirtona 
10.2 KUP:lla kantemalla 
10.3 dumpperilla 	 _____ 
10.4 KA:lla _____ 
10.5 muulla tavalla __________________ _____ 
11. Montaako uutta ty?imenetelmdä olet viimeisen 
vuoden aikana kokeillut? (lukundärä) 
Mitä? 
2. Raivsutjtteiden hv1ttm1nen 
2.1 	poiskuljettamalla 	_____ 
2.2 	paikalle hautaamalla _____ 
2.3 luiakRkolmioon 	oittarja1la 
2. 4 muulla tavalla ________________ _____ 
3. Roudan rikkominen 
3.1 pudotusjrk]ael1 	_____ 
3.2 puskukoneen repij11K 	_____ 
3.3 	 _____ 
3.4 muulla tavalla _______________ _____ 
4. Rumpujen rakentaminen 
4.1 	siirtyrTläkiilarakenne 	_____ 
4.2 	colutnuovi tms. eristetty rak4nne ____ 
4.3 	täytt kaivumailla (i iirt'u1ä- _____ 
kiiloje eikä eristeiti) 
5. Pengermassojen levitys 
5.1 	PT 
5.2 TR 
5.3 TH 	 _____ 
5.4 	JK. • _____ 
5.5 muu 	_____________ ____ 
6. Penkereen tilvistys  





5. työndyvikset, muut tyimaat 
6. TVH a sen julkainut 
7. lehdet 	ulkajsut 
C. 'IENETELNÄKHITYSTy 
1. Luettele kolme (3) mielestäsi oaruta taraa 
menetelmätiedon levittämiseksi. 
.6.1 	tiivistyskoneella 	_____ 
G.2 	tydmaaliikenne tiivistää 	_____ 
6. 	ei tilvtstetä ollenkaan _____ 	2. iten tenetel'äkehityatyötä parhaiten voitahiin tehostaa? 
7. Jaka van ja kantavan kerroksen levitys _____ 
7.1 TH 	 _____ 
7.2 PT + oikominen TH:lla 	____ 
7.3 TRN + oikominen TH:lla _____ 
7.4 
	levityskelkka 
8. Kaiteen tekeminen 
3.1 	kokonaan mieotydna 
8.2 	kuoppa koneellzi, muuten wiestyön' 
8 	pylvaät koneellisesti, 	_____ johteet miestycnä 
3.4 muulla tavalla ________________ _____ 
3. Millä alueilla kehitystyötä eniten tarvitnan? 
9. Kasettiperävaunun käyttö 	_____ 
T NRAKENTAiISEN MENETELMIEN KYTTSELVITYS 1982 
Haastattelulomakkeen täyttöohje 
	
1. 	Otsikkoon merkitään piirin nimi ja numero 
Vastaajan ruutuun merkitään numero ohjeen mukaan. 
2. 	Menetelmien käytön ylelsyys ja menetelmätiedon saanti 
arvioidaan pistein l...5. Kukin menetelmä arvioidaan 
erikseen toisistaan riippumatta, pisteiden suinrnalla ei 
ole mitään merkitystä. Arviointia tehtäessä on huomat-
tava, ettei hyviäkään menetelmää voida käyttää kaikissa 
kohteissa. Käytön yleisyyttä arvioitaessa lasketaan mu-
kaan vain ne tapaukset, joissa vastaajan rehelliseen 
ja kriittiseen harkintaan pohjautuen ko. menetelmän 
käyttö olisi ollut mandollista. Arviointi suoritetaan 
seuraavalla aste ikolla: 
menetelmä on käytössä 
1 	= 	ei ollenkaan 
2 = 	harvoin 
3 	= 	usein 
4 	= 	erittäin usein 
5 	= 	jatkuvasti 
Mikäli kohdan "muulla tavalla" pistemäärä 	3, kirja- 
taan lomakkeelle tarkempi selvitys muusta tavasta. 
3. 	Kohdan C kysymyksiin pyydetään suorasanaisla vastauksia. 
4. 	Numerot tulee merkitä selvästi ruutuihin. 
LIITF 2 
PII1(EITTI STEN AflVI()INTIPI STEIDEN LUKU1kIEN SU!A-
KÄYRJT 
2/1 	Tiealueen raivaus KKH:lla 
2/2 	Tiealueen raivaus PT:llJi 
2/3 	Tiealueen raivaus muulla tavalla 
2/i 	Raivausjitteri en hLivittäminen poiskuljetta- 
rnal 1 a 


























Raivausjatteiden hivjttiTnjnen luiskakolnioon 
sijoittamalla 
flaivausjättei'ien hvittEinhinen muulla tavalla 
Roudan rikkoniinen pudotusjärkileel.ia 
Roudan rikkominen puskukoneen repijdli 
Roudan rikkominen rj'iyttämilld 
Roudan rikkominen muulla tavalla 
Rumpujen rakentaminen siirtymäkiilaraken 
Rumpujen rakentaminen solumuovi tms. eristetty 
rakenne 
Rumpujen rakentaminen täytten kaivumaifla 
Pengermassojen levitys PT 
Pengermassojen levitys TE 
Pengermassojen levitys TE 
Pengerrnassojen levitys •JK...P 
Pengermassojen l'vitys muulla tavalla 
Penkereen tiivistys tiivistvskoneel]a 
Penkereen tiivistys, työmaaliikenne tlivisti 
Penkereen tiivistys, ei tiivistettä ollenkaan 
Jakavan ja kantavan kerroksen lev.tys TH:lli 
Jakavan ja kantavan kerroksen levitys PT + oi-
kominen TH:lli 
Jakavan ja karitavan kerroksen levitys TRN + 
oikominen Til:llä 
Jakavan ja kantavan kerroksen levitys, levi-
tys kelkalla 
Kaiteen tekeminen kokonaan miestyöni 
Kaiteen tekeminen, kuoppa koneella, muuten 
miestyön 
Kaiteen tekeminen, pylvät koneella, muuten 
mies työ nä 
K -titeen tekeminen muul la tavalla 
2/31 	Kasettiperävaunun käyttö 
2/32 	Materiaalin siirto ( <- 300 m) puskusiirtona 
2/33 	Materiaalin siirto ( <: oo m) KUP:lla kanta- 
maila 
2/314 	Materiaalin siirto ( <.300 m) dumpperilla 
2/35 	Materiaalin siirto ( 	300 m) KA:lla 
2/36 	Materiaalin siirto ( <. 300 m) muulla tavalla 
2/37 	Menetelmätiedon saanti, TS-tiedot 
2/38 	Menetelmätiedon saanti, menetelmäteknikko 
2/39 	Menetelmätiedon saanti, esimies 
2/140 	Menetelinätiedon saanti, koulutustilaisuudet 
2/141 	Menetelmätiedon saanti, työnäytökset, muut 
työmaat 
2/42 	Meneteimätiedon saanti, TVH ja sen julkaisut 
2/43 	Meneteiniätiedon saanti, lehdet ja julkaisut 
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ARVOSTELUPISTEET 
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